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Editorial
A Filosofia da Psicanálise foi recentemente objeto de investigação de um colóquio organizado na Universidade 
Federal de São Carlos, em comemoração ao centenário dos escritos de metapsicologia de Sigmund Freud. A alta qua-
lidade das pesquisas desenvolvidas na área bem como o ambiente propício a discussões teóricas que ali se estabeleceu 
nos levou a propor aos editores gerais da Revista Dois Pontos e aos Programas de Pós-graduação das Universidades 
Federais do Paraná e de São Carlos um número dedicado à filosofia dessa disciplina.
Os artigos publicados neste volume não coincidem em seu conteúdo com os trabalhos apresentados no colóquio 
Freud, visto que nossa intenção era contemplar também as pesquisas que versam sobre outros teóricos da psicanálise. 
Apesar desse fato, podemos afirmar que os escritos aqui publicados contam com as mesmas diretrizes que orientaram 
a realização do evento, a saber: a investigação da operatividade das noções e termos presentes na obra dos autores 
clássicos da psicanálise e o resgate da autenticidade dessas noções e termos na história de nosso pensamento. Essas 
diretrizes possibilitam duas vias de abordagem daquelas obras, quais sejam: retornar aos textos originais dos autores 
da psicanálise a fim de trazer à luz o modo como o discurso e as teorias psicanalíticas são tecidos; além disso, dar 
relevo às contribuições que a psicanálise oferece para a filosofia e refletir sobre as mudanças que ela lhe impõe. O 
diálogo com temas e pensadores da tradição filosófica torna-se, segundo esta perspectiva, inevitável: vemos nos artigos 
deste volume Condillac, Schopenhauer, Schiller, Nietzsche, Sartre, Merleau-Ponty, Agamben, Marcuse, Deleuze, 
Lévi-Strauss, dialogarem com Freud, Lacan, Jung, Groddeck, Binswanger, e outros psicanalistas clássicos. Dito de 
modo mais sucinto: apresentar os temas e as questões que constituem a Filosofia da Psicanálise bem como manter viva 
a maneira de Bento Prado Junior e Luiz Roberto Monzani conceberem esta disciplina: eis aí o objetivo que norteou 
a feitura deste volume.
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